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　　新自由主义经济学 ,也称“芝加哥学派”,兴起
于 20 世纪 70、80 年代 ,其代表人物是当代著名经
济学家、诺贝尔经济学奖得主哈耶克 ( F. A.
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定集团的理论控制 ,这集团真正相信他们对那些























































































































































































































































性 ,“无论如何 ,有些福利只能局限于某些人 ,这并
不意味着一个机构应有独占的权力来决定这些福
利应归于何人。在当局手中这类权力不大可能最
后会真正使教育有所进步 ,也不可能创造出某些
社会条件 ,使人比在其他条件下更感到满意或公
正。”在这一点上 ,另一位美国经济学家斯蒂格利
茨说得较为清楚 ———“过分的追求统一的公共教
育会使富有者不加入公共教育体系。不公平因之
产生。”可见 ,在教育的公平问题上 ,的确存在着
“谁的公平”的立场问题 ,而哈耶克的立场显然是
不言自明的。
2. 哈耶克的知识观显然具有后现代知识观的
本质特征。应该说他对个人知识、默会知识在社
会生活中的重要性的强调具有积极意义 ,对于学
校教学原则上理论与实际相结合的问题 ,对于当
前关于创新教育问题 ,对于当代社会的个人话语
权问题和思想自由问题 ,都具有深刻的启示作用。
今天 ,市场经济理论以其对于效率的追求作为当
今世界不可回避的理由 ,不断地开拓出它在传统
公共部门的竞技场。教育领域同样被市场经济理
论指导着加快了迈向效率的步伐。但是 ,当我们
被西方市场经济理论和观念逐步加深了影响的同
时 ,我们不可能只是在政策决策的层面作制度的
借鉴和移植 ,还必须思考在政策和制度层面之下
的意识形态和价值观问题。在高等教育领域 ,面
临着同样的情景 ,如何处理市场手段的引入所导
致的价值观冲突 ,如何在高等教育领域确定市场
的边界 ,等等 ,这一切都值得我们在市场化运作的
技术层面之下进行深入思考。毕竟 ,市场经济理
论带给教育的挑战 ,尤其是西方新自由主义经济
学家哈耶克的市场观及其个人自由主义的意识形
态价值观 ,是一个需要我们进行再思考和再建构
的问题。本文对于新自由主义经济理论的教育市
场化观点的述评也许是浅显而偏颇的 ,在此就教
于方家。
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